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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 
В настоящее время под термином “контроль” подразумевают систему 
наблюдения, сопоставления проверки и анализа функционирования 
управляемого объекта с целью оценки обоснованности и эффективности 
управленческих решений, выявление степени их реализации, наличие 
отклонений фактических результатов от заданных параметров и принятие 
решений по их ликвидации. Цель контроля состоит в объективном 
изучении фактического положения дел различных областей жизни 
(общественных, политических, государственных); в выявлении факторов и 
условий, которые принципиально сказываются на выполнении принятых 
решений и достижении поставленных целей. 
Контроль даёт информацию о процессах, происходящих в обществе, 
помогает выработать наиболее целесообразные решения общих вопросов 
развития экономики, предоставляет возможность судить о правильности 
принятых управленческих решений, своевременности и результативности 
их выполнения. Именно контроль, как инструмент исполнения 
управленческих решений, играет особую роль в повышении 
эффективности общественного воспроизводства, обеспечении сохранности 
и рационального использования материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов органов государственной власти различного уровня. 
Именно контроль, как инструмент исполнения управленческих 
решений, играет особую роль в повышении эффективности общественного 
воспроизводства, обеспечении сохранности и рационального 
использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов органов 
государственной власти различного уровня. Управленческий контроль 
направлен как вовнутрь, так и вовне организации. Непрерывность ее 
деятельности требует, чтобы контроль был бы в целом непрерывным 
процессом, хотя в ряде случаев допустим эпизодический контроль. 
Содержание контроля как функции управления заключается в 
своевременном обнаружении возникающих в ходе производственно-
хозяйственной деятельности объектов управления проблем (отклонений от 
плановых заданий, нормативов, стандартов) и изменений внешней среды. 
Таким образом, контроль представляет собой систему наблюдения, 
сопоставления проверки и анализа функционирования управляемого 
объекта с целью оценки обоснованности и эффективности управленческих 
решений, выявление степени их реализации, наличие отклонений 
фактических результатов от заданных параметров и принятие решений по 
их ликвидации. 
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